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ABSTRAK 
 
Santy Dinar Permata. Penggunaan Model Pembelajaran ARIAS (Assurance, 
Relevance, Interest, Assesment, Satisfaction) Untuk Meningkatkan Penguasaan 
Konsep Perubahan Kenampakan Permukaan Bumi Dan Benda Langit 
(Penelitian Tindakan Kelas Pada Siswa Kelas IV SDN Soropadan No 108 
Surakarta Tahun Pelajaran 2015/2016). Skripsi, Surakarta, Fakultas Keguruan 
dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret Surakarta. Juni 2016. 
Tujuan penelitian ini adalah untuk meningkatkan penguasaan konsep 
perubahan kenampakan permukaan bumi dan benda langit melalui penerapan 
model pembelajaran ARIAS pada siswa kelas IV SDN Soropadan No 108 Surakarta 
Tahun Pelajaran 2015/2016.  
Bentuk penelitian ini adalah penelitian tindakan kelas (PTK). Prosedur 
penelitian ini terdiri dari dua siklus, setiap siklus terdiri dari empat tahap yaitu 
perencanaan, pelaksanaan, observasi atau pengamatan dan refleksi. Variabel 
penelitian tindakan kelas ini adalah penguasaan konsep perubahan kenampakan 
permukaan bumi dan benda langit, sedangkan variabel tindakan yang digunakan 
dalam penelitian ini adalah pembelajaran dengan menggunakan model 
pembelajaran ARIAS. Subjek penelitian ini adalah siswa kelas IV SDN Soropadan 
No 108 Surakarta Tahun Pelajaran 2015/2016. Teknik pengumpulan data dalam 
penelitian ini adalah tes, wawancara, observasi, dan kajian dokumen. Validitas data 
yang digunakan adalah validasi isi. Teknik analisis data yang digunakan adalah 
model analisis interaktif, analisis kritis dan deskriptif komparatif.  
Nilai rerata hasil tes pratindakan yaitu 58,03 dengan ketuntasan klasikal 
25,7%. Pada siklus I nilai rerata kelas meningkat mencapai 65,9 dengan ketuntasan 
klasikal 45,7%. Pada siklus II nilai rerata kelas meningkat menjadi 86,5 dengan 
ketuntasan klasikal 94,2%. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa penerapan 
model pembelajaran ARIAS dapat meningkatkan penguasaan konsep perubahan 
kenampakan permukaan bumi dan benda langit pada siswa kelas IV SDN 
Soropadan No 108 Surakarta Tahun Pelajaran 2015/2016. 
 
Kata kunci: ARIAS, penguasaan konsep, perubahan kenampakan permukaan bumi 
dan benda langit. 
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ABSTRACT 
 
Santy Dinar Permata. The Implementation of ARIAS (Assurance, Relevance, 
Interest, Assessment, Satisfaction) Instructional Design Model to Enhance 
Concept Mastery of Change in the Appearance of Earth’s Surface and 
Celestial Bodies (Classroom Action Research to the Grade IV Students of 
Soropadan Government Primary School of Surakarta Academic Year 
2015/2016). Research Paper, Surakarta, Faculty of Education and Teacher Training 
Sebelas Maret University. June 2016. 
The present research sought to enhance concept mastery of change in the 
appearance of Earth’s surface and celestial bodies through the implementation of 
ARIAS instructional design model to the grade IV students of Soropadan 
Government Primary School of Surakarta Academic Year 2015/2016. 
The research was classroom action research which was conducted in two 
cycles, each of which involved four stages including planning, acting, observing, 
and reflecting. The variables which were used covered the concept mastery of 
change in the appearance of Earth’s surface and celestial bodies, and the ARIAS 
instructional design model. The subject of the research was the grade IV students 
of Soropadan Government Primary School of Surakarta Academic Year 2015/2016. 
Data were collected through tests, interviews, observation, and content analysis. In 
order to validate the data, content validation was applied. The data were later 
analyzed by using interactive analysis, critical analysis, and descriptive and 
comparative analysis. 
The research findings denoted that the average score of the pretest was 
58.03 with subject completion rate of 25.7%. In cycle I and II the score increased 
to 65.9 with subject completion rate of 45.7% and to 86.5 with subject completion 
rate of 94.2% respectively. Based on the aforementioned findings, clearly, the 
implementation of ARIAS enabled the grade IV students of Soropadan Government 
Primary School of Surakarta Academic Year 2015/2016 to enhance their concept 
mastery of change in the appearance of Earth’s surface and celestial bodies. 
 
Keywords: ARIAS, concept mastery, change in the appearance of Earth’s surface 
and celestial bodies 
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MOTTO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
“Dia menciptakan langit dan bumi dengan (tujuan) yang benar. Dia menutupkan 
malam atas siang dan menutupkan siang atas malam dan menundukkan matahari 
dan bulan, masing-masing berjalan menurut waktu yang ditentukan. Ingatlah 
Dialah Yang Maha Perkasa lagi Maha Pengampun.” 
(QS. Az-Zumar ayat 5) 
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